bohózat 3 fel vonásban - írta Feydeau Georges - fordította Góth Sándor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 64. ( .A ) bérlet 18-ik szám.
Debreczen, csütörtökön 1908. évideczember hó 3-án:
Újdonság! Itt először I Újdonság j
Kutya vau kertben!
Bohózat 3 fel vonásban. Irta: Feydeau Georges. Fordította: Góth Sándor.
Az előadásért felelős Békés Gyula,
Raymonde, Chandébis neje —  
Lucienne, H istangao neje —  —
Chandébis, Y ictor Emánuel —  —
Tournel Romain — —  —  —
Chandébis Camille —  —  — —
Feraillon Augustin —  —  —- —
H istangac Carlos — — —  • —
Dr. Vinach — — —  —  —
Olympie, Ferrailon neje — —  —
Etienne, inas — —  — . —  —
Történik: az 1-ső felvonás és a 3*ik








Tál lián László. 
Kovács Laura.
Antoinette, E tiene neje Barabás Ella.
Babtisten — — — —  —  —  — — L igeti Lajos.
Poohe, portás — —  - 
Rugliy — —  —  ■
Eugenie, szobaleány  
Biztos — —
Chanfreux —  — • 
Delphin, Chanfreux neje
2' | rendőr “  __
Békés Gyula. 






Lándory Gyula.— —  Nádor Zsiga.
felvonás Chandabise Yictor Emánuel könyvtár szobájában, a 2 -ik  felvonás a »Szerelmes cziczau szállóban.
f j Ai TTi wni7a Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. em eleti páholy 12 kor. neijaldK. —  II. em eleti páholy 6. kor. —  Támlásszék 1-rV II-ik  sorig 2 kor. 40 fill. VIII— X lI-ig  2 kor. XIII—  
X V lI-ig 1 kor. 60 fillér —  Erkélyülés 1 kor. 20 fill. — Á llóhely (em eleti) 80 fill. —  Diák-jegy (em eleti) 60 fill. — 
Katona-jegy (em eleti) 60 f il l  —  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 &lh — Gyerm ek-jegy 10 éven aluli 
gyerm ekek részére 60 fillér.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pénztárriyitásd.e.9—1 2 óráigésd.u.3 —Soráig. Esti pénztárnyitásórakor.
•FT.iftad ékm kezdet© T j2 órakor.
Előkészületen:






h e t i  T v íI -Ü  S O  R  Szombaton: Itt harmadszor. Kutya van a kertben. Bohózat. (C) bérletben. —* Vasárnap
délután: Az ember tragédiája. Este: Kutya van a kertben-Bohózat. ___________ _________ __________________________________
Folyó szám : 65. 
Újdonság I
Holnap, pénteken deczember hó 4-én (33) bérlet 18-ik szám.
Xtt másodszori Újdonság I
Kutya van a kertben!
Bohózat 3 felvonásban.
D * b be. k ir , város konyvnyojBdft.váUftiftta. 1906-
Debreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z IZ E -i-^ E íir,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1908
